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З метою підвищення екологічної безпеки виробництва, а також зменшення 
витрат матеріальних і енергетичних ресурсів для отримання 
сільськогосподарської продукції доцільно і необхідно розробляти і 
впроваджувати біоконверсійні технології переробки та ефективного 
використання відходів цього виробництва, зокрема гною. Переробка рідкого 
гною здійснюється шляхом його розділення на тверду та рідку фракції, 
приготування компостів, анаеробного зброджування. Розділення рідкого гною 
на фракції, здійснюється шляхом фільтрації.  
Якщо в початковій сировині (гної або відходах) доля сухої речовини 
складає близько 6%, то в процесі сепарації отримують тверду фракцію з долею 
сухої речовини 30% і фільтрат з долею сухої речовини близько 3%. Фосфор в 
твердій фракції складає приблизно 35…60% (залежно від початкової сировини). 
Отриманий кінцевий продукт можна з невеликими витратами поставляти в 
регіони з підвищеним попитом на фосфорні добрива. Співвідношення рідкої і 
твердої фракції приведене на рис. 1, розподіл поживних речовин в процентному 
відношенні до початкової сировини - на рис. 2. 
Рис. 1. Співвідношення рідкої і 
твердої фракції після сепарації 
Рис. 2. Розподіл поживних 
речовин в процентному 
відношенні до  
початкової сировини 
Отже, неуважне відношення до питань утилізації і переробки гною може 
привести до відвернення ресурсів від основного виробництва на виправлення 
помилок проектування і експлуатації системи гноєвидалення, у зв'язку з чим 
можливі простої в основній господарській діяльності зниженню екологічної 
безпеки виробництва, а також збільшення витрат матеріальних і енергетичних 
ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції.  
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